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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 35, DE 2 DE MARÇO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 






Art. 1º O Comitê Gestor da Intranet passa a ser constituído por 
representantes das seguintes unidades: 
 
UNIDADE Nº DE REPRESENTANTES 
- Assessoria de Comunicação Social 1 
- Gabinete da Presidência 1 
- Secretaria de Documentação 1 
- Secretaria Judiciária 1 
- Secretaria de Jurisprudência 1 
- Secretaria de Recursos Humanos 1 
- Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações 2 
 
Parágrafo único – Cabe ao titular da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e das Comunicações a presidência do Comitê. 
Art. 2º Compete ao Comitê realizar estudos e pesquisas, bem como 
apresentar propostas que subsidiem o aprimoramento da Intranet do Tribunal. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4º Fica revogado o Ato nº 194, de outubro de 2003, e demais 
disposições em contrário. 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 mar. 2005. 
